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Prikaz
UDK
Roman Ne bih o tome koji potpisuju autori Boris Beck i Igor Rajki podijeljen
je na dva reciproËna i meusobno u stanovitoj mjeri podudarna poglavlja.
Prvi dio je Remiks poligrafija u kojem se prepoznaje Rajkijev rukopis i Ëiji
je i glavni lik upravo Igor Rajki, a drugi, Dan oprosta, u kojem ga Beck
slijedi, odmiËe se i nanovo ispisuje zajedniËke teme. Oba pisca na sebi svoj-
stven naËin tretiraju suvremenu knjiæevnost, kulturu, politiku i ekonomiju
‡ sve oblike tzv. stvarnosti, ali tako da, implicitno i eksplicitno odbijaju kli-
πeje tzv. stvarnosne proze. Dvadesetak poglavlja jednog i drugog dijela roma-
na razdijeljena su slikama kromosoma koji, parno posloæeni, na koncu poka-
zuju gensku strukturu muπkarca. Tako je pisanje/Ëitanje romana paralelno
sa stvaranjem Ëovjeka, i to muπkarca, i to pomalo neobiËnog: s udvojenim
spolnim kromosomima. Taj njihov Frankensteinov brat , koji bi u stvarnosti
patio od brojnih degenerativnih poteπkoÊa, svijet zamiπljene republike Cro-
mosomije gleda dvostrukim oËima. S jedne strane prati Rajkijevo tumaranje
gradom i njegove ontoloπke, semantiËko-lingvistiËke, teoloπke i erotske
opsesije, a s druge, naËine na koje Beck ‡ otac, suprug, pisac i geodet ‡
nastoji preæivjeti u druπtvu u kojem sve burze definitivno krahiraju. Pred
njima je, u jednom i drugom dijelu knjige, sveopÊa mobilizacija druπtva
koje svoj spas hita potraæiti u javnom i opÊem Uznesenju Sabora.
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Ova veÊ manifestno (i duplicirano) “muπka knjiga” p/ostaje muπka,
barem kad je o Rajkijevu pisanju rijeË. Njegovo je gusto, æanrovski izmik-
sano i semantiËki slojevito pisanje zasiÊeno erotiziranim opisima koje se
nalaze na mnogim neoËekivanim mjestima. Njima Rajki ne samo da izvrdava
zakone æanra, veÊ i upuÊuje kosi pogled uvrijeæenim naËinima pisanja i
Ëitanja knjiæevnosti. Time opetovano u æariπte interesa postavlja vlastitu
spisateljsku praksu i njezinu recepciju, bacajuÊi beskonaËnim pripovje-
daËkim de-tourima, jeziËnim bravurama i autoreferencijalnim iskazima
Ëitateljima klipove pod noge. Takvo Ëitateljsko proklizavanje, nimalo ugodno
i vrlo mukotrpno, ostavlja stanovit osjeÊaj vlastitog suviπka u tekstu koji se
na Ëitateljima nikad dostiziv naËin u dovoljnoj mjeri sam sebi interpretira.
Zbog toga nije neobiËno da se kriminalistiËki zaplet drugog dijela knjige
vrti oko pitanja je li za niz ubojstava, redom Rajkijevih Ëitatelja, odgovoran
sam Rajki ili je on sljedeÊa ærtva.
Ukoliko se prihvati njegov specifiËan humor i pisanje koje uæitak puto-
vanja vidi iskljuËivo u putovanju samom, Rajkijevo opstruiranje linearnog
pripovijedanja i usmjerenog Ëitanja moglo bi se Ëitati i kao izvrsno zabavno
πtivo kojemu doista ne fali ni lucidnosti ni originalnosti. Njegov tekst obiluje
grafiËki izdvojenim citatima, parolama, skraÊenicama Ëija znaËenja pasio-
nirano izvrÊe umetnutim pjesmama, dijalozima, esejima, traktatima i preda-
vanjima (odræanim, primjerice, u wc-πkoljku). Iako se Rajkijeve puteπestvije,
kao i njegovo erotiziranje zbilje Ëine dijelom jedne zamislive dokoliËarske
svakodnevice (πetnje gradom, susreti s poznanicima, susjedima, ljubavnica-
ma, odlasci, Ëesto uzaludni, do literarno navudrenog Banka Matka), oni se
mogu Ëitati i kao metatekstualni komentar. Njegova stvarnost kroz te kola-
æirane, maniristiËke postupke, transcendira vlastitu proteænost. To pokazuje,
primjerice, i kroz spajanje zemaljskog i biblijskog (nevremenitog) vremena
u redovitim pogledima koje pripovjedaË baca na digitalni sat. Kad se na
njemu oËitava, npr. 2:07, saznajemo da je to “hotimiËni ekvivalent u Knjizi
postanka za: ‘Bog napravi Ëovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu
udahne dah æivota. Tako postane Ëovjek æiva duπa.’” I tako redom ‡ staro-
zavjetni imaginarij postaje intertekstom suvremenog urbanog dokoliËara.
Remiks poligrafija veÊ naslovom upuÊuje na svoju slojevitost kao i na
ontoloπka i etiËka pitanja koja postavlja: odnosa istine i laæi, izmiπljotine i
fikcije, stvarnosti i stvarnosnoga. No, u tom prvom kao i u drugom dijelu
knjige, postaje jasno da je zajedniËko odmicanje od “stvarnosnoga” u naj-
veÊoj mjeri njime determinirano ‡ stvarnost i “stvarnosna knjiæevnost” ne
prestaju biti glavnom narativnom referencom.
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To, dakle, vrijedi i za Beckov Dan oprosta koji, narativno znatno pitkiji,
jednako upuÊuje na niz knjiæevnih, kulturnih, politiËkih, religijskih i eko-
nomskih odrednica. Uporiπne toËke njegova kriminalistiËki napetog dijela
su junakova glavna poslodavka, generalica Zagorka, veleËasni PomoÊni
Sudac, Rajki otac i sin, BaπËanska ploËa, suradnik Motka i HAZU/JAZU
dihotomija. Glavni lik, glavom i bradom Boris Beck, rezigniran, bez novaca
i slave, pred ekonomskom propaπÊu, optereÊen brigom o obitelji, prihvaÊa
ponudu generalice Zagorke da sudjeluje u izradi katastra hrvatskih knjiæevnih
nekretnina. Za suradnika mu je dodijeljen Motka, prevarant PavlinoviÊ iz
Breπanovih Ptica nebeskih, da s njim zajedno, mjeri i iscrtava hrvatski
knjiæevni teritorij ‡ literatorij. Zadatak im je da paæljivim Ëitanjem hrvatskih
pisaca pronalaze i iscrtaju “stvarne” lokalitete koji su igdje opisani. Put ih
najprije nosi na Novakov, FeriÊev, pa i BarakoviÊev Rab, gdje susreÊu
ostarjelog Profesora i njegovu Dragu koji su, konaËno, otpratili Madonu na
onaj svijet. U Senju odlaze u Valpurginu birtiju u kojoj se uobiËajeno reska
zadjevica pretvori u obraËun πakama. Intertekst kanonskih hrvatskih pisaca
ovdje se preklapa s uvjerljivim i toplim, ponegdje i gorko duhovitim slikama
iz Beckove obitelji: odnosa s Martinom i njihovo troje djece (Ëetvrtim na
putu). Pri kraju knjige Beck se iz knjiæevnog geodeta pretvara u psa tragaËa
koji svojim vjernim njuhom prepoznaje pisce veÊ prema njihovu mirisu:
miris lijekova, pelena za treÊu æivotnu dob, jeftinog sapuna i nabreklih
prostata akademika Aprila Travnja, miris suvremene hrvatske knjiæevnosti
‡ baruta, zadimljene birtije, novinske rotacije, politike i hamburgera ‡ de-
belog kolumnista Kolovoza Augusta, intenzivni orijentalni opojni miris kre-
masto-slatkih nota, obogaÊen bijelim boæurima Maja Svibnja, miris tamjana,
krede i gradskog plina, isparavanja, tumora i testa na HIV Prosinca Decem-
bra, miris spletki Februarke VeljaËe, Sovjetskog Saveza i Kongresa jugoslo-
venskih pisaca Marte Oæujak, bergamotkina ulja i urica Julije Srpanj,
amonijak javnog zahoda, miris sperme, menstrualne krvi i masnica Junije
Srpanj, “pa svi ostali mirisi cracka, kazaliπnih daski, sandalovine, moπusa,
hrasta, prepeËenca, vanilije, janjetine, kiseline i svilenkastih tanina, a na
kraju miris semantiËkog konkretizma, poezija Rujna Septembra, Listopada
Oktobra i Studenog Novembra, strukturalistiËki miris sterilnih bolniËkih i
zatvorskih hodnika, a na kraju sasvim iznenada...” neπto transcendentalno
‡ priËa Igora Rajkija.
Oπtri njuh policijskog psa Becka dovodi Rajkija oca-inspektora sve
bliæe rjeπenju niza poËinjenih ubojstava za koje je prvi osumnjiËen upravo
njegov nestali sin, pisac transcendentalne proze. Beckov nos na koncu ga, u
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Rajkijevu druπtvu, vodi na Farmu pisaca sred koje teËe blatnjavi potok Main
stream. Kanalizacija ih kao spas od utapanja u kaljuæi u kojoj se valjaju
pisci dovodi u samo srediπte grada, pred Banku u kojoj je zapoËeo Dan
oprosta svih dugova, dok na Gornjem gradu traje Uznesenje Sabora koji, na
koncu, omotan oblacima, leti prema Bizantu.
U cjelini gledano, zajedniËka knjiga Igora Rajkija i Borisa Becka Ne
bih o tome predstavlja novinu i vrijedan iskorak u odnosu na postojeÊu
knjiæevnu produkciju. Oba su autora u osmiπljenom i oËito pomno isplani-
ranom zajedniËkom projektu ostala prepoznatljiva u duetu koji bi moæda
ranije bio nezamisliv. Rajki je i ovdje okretan u svojim jeziËnim bravurama
koje bi se zapravo mogle Ëitati i kao metatekstualna parabola pisanja, jezika,
stvaranja, znaËenja ili knjiæevnosti. Beck je, s druge strane, jaËe iskliznuo
prema satiri druπtva, njegovih moralnih vrijednosti, nosivih politiËkih i kul-
turnih mitova. Ostvarili su zajedniËki projekt velike snage, lucidnosti i krea-
tivnosti koja, u konaËnici, boluje od prevelikog resantimana u odnosu prema
omraæenoj stvarnosti i pretrpanosti referencama, postupcima i znaËenjima.
Moæe se to tumaËiti i Rajkiju omiljenom usporedbom s homeopatskim
naËelom po kojem se sliËno lijeËi sliËnim (similia similibus curentur) ili
onom starom izrekom Quod nocet, saepe docet Ëime se ponovno vraÊamo
na stvarnost kao temeljnu, iako zanijekanu, referencu ovog teksta.
